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1 L’édition  2014  de  cet  ouvrage  de  référence  sur  l’Europe  comprend –  outre  une
quarantaine de cartes inédites et près de 100 pages de statistiques démographiques,
sociales et économiques – un entretien exclusif avec le ministre français de la défense
Jean-Yves Le Drian. Les chapitres, dédiés respectivement à la démocratie, la politique
économique européenne et l’Europe dans le monde, sont complétés par une synthèse
de l’Europe politique et de l’opinion publique européenne. (Solène Hazouard)
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